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Prof. dr. sc. VLADIMIR VESELICA  (23.1.1938. - 11.12.2013.)
U Zagrebu je preminuo hrvatski ekono-
mist i znanstvenik dr.sc. Vladimir Veselica, 
umirovljeni profesor Ekonomskog fakulteta.
Rođen je u selu Glavicama, općina 
Sinj. Gimnaziju je završio u Sinju, a Eko-
nomski fakultet u Zagrebu. Poslijediplomski 
studij završio je u Strassbourgu (Visoke eko-
nomske studije). Na Ekonomskom fakultetu 
Zagreb je doktorirao. 
Svoju karijeru znanstvenika, političara, gospodarstvenika i profesora vezao 
je pretežno uz razvojne probleme poduzeća i gospodarstva Hrvatske. 
Vlado Veselica objavio je brojne znanstvene, stručne knjige, članke i studije.
Za svoj rad dobio je nagradu za znanost “Mijo Mirković”, kao i “Godišnju 
državnu nagradu za znanost”. 
Osim napisanih knjiga i radova sudjelovao je i na brojnim znanstvenim i 
stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Vlado Veselica bio je glavni i odgovorni urednik “Hrvatskog gospodarskog 
glasnika”, a bio je također pokretač i glavni i odgovorni urednik znanstveno-struč-
nog  časopisa “Hrvatska gospodarska revija”.
Profesor Veselica bio je dugodišnji predsjednik  Hrvatskog društva ekonomi-
sta (HDE) i dao je veliki doprinos njegovoj znanstvenoj i stručnoj afi rmaciji. Kao 
član Uređivačkog odbora časopisa HDE “Ekonomski pregled” ustrajno je djelovao 
na podizanju kvalitete tog znanstvenog časopisa. 
Od najranijih dana svog stručnog i znanstvenog djelovanja Vladimir Veselica 
bio je prisutan u društvenom i političkom životu Hrvatske. Kao aktivan sudionik 
Hrvatskog proljeća zastupao je stav o potrebi ostvarivanja veće samostalnosti Hr-
vatske  i više razine blagostanja hrvatskih građana.
Na prvim poslijeratnim demokratskim izborima u Hrvatskoj izabran je za 
zastupnika u Hrvatskom saboru, a u Vladi demokratskog jedinstva za ministra bez 
lisnice. Aktivno je sudjelovao u demokratskim političkim promjenama.
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Nosilac je spomenice Domovinskog rata 1990.-1992. i odličja “Reda Danice 
Hrvatske s likom Blaža Lorkovića” za zasluge u razvitku hrvatskog gospodarstva. 
Pogreb Vladimira Veselice održan je u prisustvu brojnih prijatelja, kolega i 
štovatelja na zagrebačkom groblju Mirogoj dne 13.12.2013.
Hrvatsko društvo ekonomista i Uredništvo časopisa Ekonomski pregled sa-
čuvat će vječnu uspomenu na prof.dr.sc.Vladimira Veselicu. Neka mu je laka hr-
vatska zemlja koju je toliko volio i kojoj je posvetio cijeli svoj život. 
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